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Sažetak
Što nam sve mogu reći srednjovjekovne toponimijske potvrde o topografiji i okolišu prisavskoga 
prostora i koje su njegove najvažnije značajke? Istraživanje se temelji na analizi većeg broja 
povijesnih toponimijskih potvrda, a fokusirano je na zapadni dio Zagrebačkog prigorja i savske 
nizine, između potoka Vrapčaka i rijeke Krapine. Korpus srednjovjekovnih toponima oblikovan 
je na temelju objavljenih vrela te je strukturiran u bazi podataka.
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U zapadnom dijelu zagrebačke savske nizine nalazimo u ranomu srednjem vijeku dva »naseobinska 
čvora«, kako ih naziva Nada Klaić. Riječ je o žarištima naseljavanja koja su, poput svojevrsne antičke 
baštine, dočekala nove doseljenike početkom srednjovjekovne epohe.2 Oba su se naselja nalazila uz 
rijeku Savu, na mjestima na kojima su stare rimske prometnice prelazile preko rijeke. Istočno naselje 
nalazilo se kod Ščitarjeva i nije u fokusu ovoga članka. Manje naselje, koje se oblikovalo na području 
današnjega Donjeg Stenjevca nije često bilo u fokusu istraživanja.
Jedna od važnih naznaka koja govori o kontinuitetu naseljenosti toga prostora, kontinuirana je 
uporaba starih rimskih prometnica. Ceste su, naime, kontinuirano održavane i upotrebljavane, prema 
vrelima još u XIII. stoljeću.3 O valovima doseljavanja, koji su na promatrano područje dovodili različi-
te etničke skupine, iz današnje perspektive možemo zaključivati samo na temelju arheoloških nalaza, 
iznimno rijetkih pisanih vrela te na temelju interpretacije toponimjskih i antroponimijskih povijesnih 
potvrda.4
O tome kako je izgledao prostor Zapadnoga zagrebačkog prigorja, između Medvednice i Save u 
srednjemu vijeku, doznajemo iz vrlo ograničenoga korpusa vrela. Iako se pojedinačne srednjovjekovne 
toponimijske potvrde javljaju već potkraj XII. stoljeća, veći broj povijesnih toponima nalazimo u darov-
nici Ugarsko-hrvatskoga kralja Andrije iz 1209. godine. Riječ je o vrijednom izvoru koji donosi relativno 
velik broj toponima te nam omogućava da rekonstruiramo topografiju zapadnoga dijela zagrebačke 
savske nizine. Iz tog vrela doznajemo da je Ladislav Arpadović darovao velikaškoj obitelji Aka velik dio 
1	 Članak	je	nastao	u	sklopu	istraživačkog	projekta	Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian	(DOCINEC),	br.	
2698,	koji	financira	Hrvatska	zaklada	za	znanost.	Riječ	je	o	tekstu	koji	je	zapravo	nastao	spajanjem	i	proširivanjem	dvaju	
referata,	odnosno	izlaganja	održanih	na	međunarodnim	konferencijama	(Brgles,	Branimir.	What	can	historical	toponyms	tell	
us	about	medieval	history?	Rural history conference,	Leuven,	Belgija,	listopad	2017;	Brgles,	Branimir.	River	Sava	between	12th 
and	16th	centuries.	People and Communities in a Changing Environment. European Society for Environmental History Biennial 
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Medvednice i okolnoga područja 
koje se protezalo od Krapine do 
Save u obliku polumjeseca. Prema 
mišljenju Nade Klaić, Ladislav je 
smatrao da će Aka i njegovi po-
tomci čuvati posjede zagrebačke 
biskupije, ali i najvažnije cestov-
ne komunikacije: prijelaz preko 
Medvednice, koji je prolazio kod 
Kašine te prometnicu koja je pra-
tila korito rijeke Krapine.
Najvažnija srednjovjekovna 
utvrda u 13. stoljeću na području 
Medvednice bio je Medvedgrad. 
Najvjerojatnije je podignut četrde-
setih godina 13. stoljeća. U istom 
stoljeću, ali nekoliko desetljeća nakon Medvedgrada podignute su još dvije utvrde čija je zadaća između 
ostaloga bilo kontroliranje prometnih putova – ne samo cestovnih već i riječnih – te osiguravanje riječ-
nih prijelaza i ubiranja maltarine. Te su dvije utvrde bile Zelingrad i Susedgrad. Ime Sused, odnosno 
Susedgrad, najvjerojatnije potječe od specifičnoga položaja na kojemu je grad podignut. Riječ je o 
uzvišenju, nešto nižem od dvije stotine metara nadmorske visine, na vrhu medvedničkog obronka koji 
se strmo ruši prema rijeci Savi. Gledajući iz savske nizine, s juga, utvrde Medvedgrad i Sused zacijelo 
su se mogle vidjeti iz daljine. Približavajući se zagrebačkome području putnik je mogao vidjeti kako ta 
niža i zapadnija utvrda sjedi uz Savu i na jednome od susjednih hrptova u odnosu na Medvedgrad.5 Taj 
je prostorni odnos vjerojatno motivirao nastanak imena Susedgrad.
Iz vrela nam je poznato da su prvi vlasnici utvrde Susedgrad bili Ake, moćna obitelj, vjerojatno 
ugarskoga podrijetla. Vratislav, jedan od potomaka rodonačelnika Ake, bio je zagrebački pristav na pri-
jelazu 12. stoljeća. Svrstavši se na pogrešnu stranu u sukobu između kralja Emerika i hercega Andrije, 
najprije je ostao bez spomenutih posjeda, ali ih je uspio vratiti 1209. godine kada je Andrija postao 
vladar, o čemu doznajemo iz Andrijine darovnice.6
Prema podacima u Andrijinoj darovnici Vratislav II i njegova braća držali su podjede Dobru, po-
sjed pod Susedom, Poljanicu, Černec, Stubicu, Bistricu, Hruševec, Plešivicu, Rugvicu, Lučenik, Otok, 
Bistricu, Orehovec. Među naseljima i crkvama, početkom se XIII. stoljeća spominju još i Poljanica 
Bistranska te tamošnja crkva svetoga Nikole (ecclesiam nomine sancti Nicholai).7
U darovnici kralja Andrije nalazi i najstarija potvrda crkve (kapele) sv. Martina, koja i danas stoji 
u Podsusedu, a podignuta je na ulazu u jednu pećinu, svega nekoliko stotina metara od stijene na kojoj 
se nalazi Susedgradska utvrda. Prema Ljudevitu Ivančanu, kapela sv. Martina kod Suseda postojala 
je već u XII. stoljeću.8 Godine 1209. u sklopu isprave u kojoj su opisane zemlje Vratislava i njegovih 
potomaka, spominje se i predij »tamo gdje je crkva sv. Martina«. U pećini, ispred koje stoji kapela, 
prema legendi je neko vrijeme obitavao sveti Martin Pustinjak. Stijena koja dominira nad kapelom, 
smještaj objekta na uzvisini pokraj potoka Sutinska vrela i sačuvani povijesni dokumenti zajedinički 









Slika 1. Detalj Andrijine darovnice na kojem se razabiru toponimi 
Sawa, lapideum portum, Cal, crkva sv. Martina…
Izvor:  www.hungaricana.hr
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(< njem. Stein ‚stijena’) nastao baš na tome mjestu.9 Toponim Podsused odnosi se na pak na podgrađe 
ispod Susedgrada, petstotinjak metara južno. Čini se da su nakon dolaska cisterciti najprije promijenili 
titulara crkve (1209. spominje se crkva sv. Martina, a 1287. kapela Gloriose virginis). U skladu je to s 
cistercitskim običajima, jer gotovo sve su njihove crkve u to doba posvećivane Djevici Mariji.10 Potom 
cisterciti podižu svoj posjed u dolini Save, na području između Donjeg Stenjevca i Savske Opatovine, 
gdje se nalazio riječni otok11. I taj su posjed dobili na dar od obitelji Aka, Vratislavova potomka Ivana. 
Prema njihovu sporazumu, morali su cisterciti ondje podići samostan, što do sredine XIV. stoljeća 
nisu učinili te im Ivanov unuk Nikola oduzima spomenuti posjed. Nije nam poznata točna kronologija 
gradnje crkava na zagrebačkim riječnim otocima. Poznato je tek da je početkom XIII. stoljeća plemić 
Egidije, na otoku koji se u nekim vrelima naziva Egidijev otok, podigao crkvu sv. Jakova koju je 1218. 
predao cistercitima. Probleme u interpretaciji vrela zadaje činjenica da se na bliskom prostoru spominje 
još i otok sv. Jakova te da je sredinom XIII. stoljeća podignuta crkva Bl. D. Marije, ali i činjenica da je 
cistercitima darovan još jedan, susjedni riječni otok na istoku.12 U svakome slučaju, riječ je o temi koja 
zaslužuje biti obrađena u zasebnoj publikaciji. Važno je ipak napomenuti da su neprestane promjene toka 
rijeke Save zasigurno uzrokovale nastanak i nestanak riječnih otoka, ali i objekata na njima, zbog čega 
je interpretacija vrela znatno otežana.
Zaključno, možemo pretpostaviti da je na posjedu cistercita, vjerojatno na rubu Egidijeva otoka, po-
dignuta stenjevečka crkva B. D. Marije. Ta crkva i naselje oko nje, postali su novo središte u zapadnome 
dijelu savske doline, važnije od naselja u blizini kapele sv. Martina. U najstarijem sačuvanom popisu 
župa zagrebačke biskupije iz 1334. godine zapisano je: »Item ecclesia beate virginis de campo filiorum 
vel heredum Arlandi«.13 O vezi između obitelji Aka i stenjevečke crkve svjedoče vrela iz 1342. godine 
(»Primo possessio Stoneuch in Campo prope Zagrabiam in qua ecclesia in honoře beate virginis noss-
citur constituta totaliter«).14
Kapela Blažene Djevice Marije podignuta je najkasnije 1287. godine (»capella b. v. Mariae«), kada 
se spominju još neki posjedi na otoku sv. Jakoba, što ih je Arland poklonio cistercitima. Istovremeno 
se spominje i toponim Podgrađe, koji budi sumnju da se na tom mjestu utvrda nalazila i ranije (prvi se 
puta u vrelima Sused pojavljuje tek na kraju 13. stoljeću).
Uza samo podnožje Susedgrada prolazila je stara via publica. S druge strane uzvisine na kojoj se 
nalazila utvrda, teče rijeka Sava čije korito prolazi uza samu susedgradsku stijenu. U neposrednoj blizini 
Susedgrada nalazi se pogodno mjesto za prelazak preko rijeke. Na tom je mjestu rijeka široka i plitka te 
sa čvrstim šljunčanim dnom. Upravo se ondje oblikovao riječni prijelaz koji se još naziva i gaz, brod ili 
luka. Ujedno, taj je prijelaz vrlo lako kontrolirati iz same utvrde. Najstariji pisani spomen toga riječnog 
prijelaza, koji se, doslovno prevedeno naziva kamenom lukom (lapideum portum), nalazi se u Andrijinoj 
darovnici. Premda neki istraživači prenose doslovno značenje riječi portus, ipak nije riječ o luci već o 
prijelazu, koji je doduše mogao služiti i kao riječno pristanište. Tijekom XIII. i XIV. stoljeća na tom se 
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nizine, odnosno na granicama posjeda obitelji Aka, spominje još jedan prijelaz preko Save, koji se na-
ziva Progni brod.16 Oko ubikacije prijelaza Kraljev brod također postoje prijepori. Najvjerojatnijom se 
ipak čini teorija prema kojoj se taj prijelaz nalazio negdje na području između Trnja i Savskoga mosta.17
U vrelima iz XII., XIII. i XIV. stoljeća, na području zapadnoga dijela doline spominju se potoci 
Studenec, Črnec i Drenec.18 Početkom XIII. stoljeća spominje se još i potoci Glogovnica. Kada se spo-
minje kompleksan sklop korita rijeke Save, u vrelima se jasno razlikuju riječna matica,19 potom razni 
pritoci i potoci qui exit de Zowa (primjerice Zowichka glowa) te savski rukavci i mrtvaje (qui eciam 
vocatur Mertuwice)20.
Rijeci i riječnoj dolini suprotstavljena je Medvednica. Na njenim se hrbatima i obroncima također 
nalaze toponimi koje nalazimo u analiziranim vrelima. Toponim Gipka, koji se spominje u kontekstu 
određivanja granica posjeda obitelji Aka, vjerojatno je neki važan prijevoj ili brdo iznad Krapine.21 
Toponim je motiviran glagolom ‚gibati se’ te predstavlja uobičajenu sastavnicu (pri)gorskoga reljefa.22 
Nadalje, u Andrijinoj se darovnici spominje toponim Sljeme,23 a riječ je o najstarijoj potvrdi toga imena.
Godine 1367. spominju se zemlje »ecclesie beate virginis ...circa vnam magnam viam, que de 
Zagrabia versus Zomzed iret«, ...«, dakle u blizini stare javne ceste (via publica, odnosno via magna). 
Srednjovjekovna je stenjevečka crkva Blažene Djevice Marije vrlo vjerojatno sagrađena uz pomoć ka-
menoga građevnog materijala preuzetog s ostataka rimskih stambenih zgrada, čiji su arheološki ostatci 
pronađeni u neposrednoj blizini. U sastavu srednjovjekovne stenjevečke župe bila su sva naselja između 
Save, Medvednice i potoka Vrapčaka.
Istočne granice posjeda Aka prolazile su uz posjed Vrapče, čije je starije, odnosno srednjovjekovno 














korita rijeke Save i njenih 
pritoka, riječni prijelazi i 
toponimi koji se javljaju od 
XIII. stoljeća
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vrapče (premda je za taj kraj uobičajena imenica pikač, a ne vrabac) no spomenuta starija potvrda otvara 
i neke druge mogućnosti. Motivacija imena Rabuch mogla bi biti od rappa ‚ograda’, što ima veze s re-
ferentom jer je potok Vrapčak zapadna granica kaptolskih posjeda. U blizini se nalazi i posjed Gremla, 
za koje su stariji istraživači smatrali da je suvremeni toponim Grmošćica.25
Kakva je geomorfologija prisavske nizine, koju opisuju izvori iz XII., XIII. i XIV. stoljeća? 
Ponajprije, vrlo je lako uočiti dominantnu ulogu vode. Potoci, vlažno tlo, blatišta i močvare su – uz 
rijeku Savu i sve njene rukavce i mrtvaje – najvažniji geomorfološki i hidrogeografski elementi. U tom 
kontekstu neke od najstarijih potvrda potoka i rijeka nalazimo u Andrijinoj darovnici s početka XIII. st. 
U vrelima se spominju imena rijeka, rječica i potoka, od kojih su neki zadržali isto ime sve do suvre-
menoga doba. Na zapadnome dijelu, u blizini Susedgrada nalazi se ušće Krapine u Savu. To je područje 
bilo važno iz nekoliko razloga. U blizini se nalazi već spomenuti prijelaz, a ondje se susreću i granične 
linije vlastelinstava (samoborskog, susedgradskog, a nekoliko kilometara dalje granice su okićkog vla-
stelinstva). Ušće pripada skupini razlivenih ušća, sa specifičnom geomorfologijom i biljnim pokrovom. 
Hidronim Krapina potvrđen je od 1193. godine.26
Kada govorimo o toponimima motiviranim nazivima za biljke, očekivano se ističu biljne vrste koje 
su uobičajene za riječne doline, vlažna (čak i močvarna) staništa. Tako već u XIII. stoljeću nailazimo na 
apelativ rakithia , ime naselja Rakitje zabilježeno je poslije, tek u XV. stoljeću.27 U vrelima se povremeno 
javlja i mađarska prilagođenica racatyafa (rekettye, rakotya + fa ‚drvo’).28 Uz savsku nizinu uobičajeni 
su toponimi motivirani apelativom ‚vrba’ i ‚vrbina’ (primjerice mikrotoponim Vrbina), ‚brijest’ (pri-
mjerice naselje Bestovje). ‚breza’ (ojkonim Brezje), ‚hruška’ (Hruševec), ‚kostanj’ (Kostanjevec), ‚šibje’, 
(Šibice) itd. Riječ je o apelativima koji upućuju na specifičnu nizinsku, močvarnu vrstu tla, na kakvom 
uspijevao spomenute biljene zajednice.
PRIJELAZI PREKO RIJEKE
Prometnica koja je već u antici povezivala predalpske austrijske pokrajine te Štajersku i Kranjsku 
sa slavonskom ravnicom još je uvijek jedna od najvažnijih prometnih arterija. U antici je preko rijeke 
Save na širem području današnjega zagrebačkog prstena postojalo nekoliko prijelaza, a na zapadnoj 
strani toga područja u srednjem su se vijeku održala tri prijelaza. Riječ je o prijelazima koje je kontro-
lirao gospodar Susedgrada: prvi se nalazio negdje na području današnje Savske Opatovine. Drugi se 
nalazio neposredno uz utvrdu Susedgrad, a treći prijelaz nalazio se kod Drenja gdje će se poslije razviti 
i tridesetnica.29
Utvrda Susedgrad podignuta je na najzapadnijem obronku Medvednice, tik uz savsko korito. 
Taj položaj omogućava joj da kontrolira sjecište putova iz Slavonije, Zagorja i slovenskih pokrajina. 
Spomenuta transverzala protezala se u smjeru istok – zapad, pratila je obronke Medvednice, a kod 
Podsuseda prelazila preko rijeke Krapine. Na istoku se spomenuta prometnica sjekla s cestom Poetovia 
– Siscia (transverzalom sjever – jug). Protežući se dalje prema zapadu transverzala je pratila kontaktnu 
zonu posavske poplavne nizine i marijagoričkoga pobrđa.
Rijeka Sava u prošlosti je meandrirala i redovito plavila čitavu svoju nizinu, često mijenjajući tok 
svoga korita. Na području Podsuseda i Stenjevca u srednjem je vijeku rijeka Sava bila mnogo bliža 
Medvednici. Najpogodnijim za razvoj naselja pokazao se kontaktni prostor između pobrđa i savske ni-
zine, odnosno upravo ona zona kojom je prolazila stara via publica, prometnica koja sve do danas spaja 
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vijeku, i do kraja 16. stoljeća, razvio veći dio naselja toga kraja: od Vrapča i Stenjevca, preko Zaprešića 
do Prigorja, Brdovca, Laduča, Šenkovca i Harmice.
Na području Stenjevca, u neposrednoj blizini stenjevečke župne crkve Uznesenja Blažene Djevice 
Marije pronađeni su ostatci rimskoga groblja koji upućuju na pretpostavku da je u bližoj okolici u to doba 
postojalo i manje naselje. Samo nekoliko desetaka metara južno od tog lokaliteta sve do nedavno mogli 
su se naći ostaci prirodnoga nasipa rijeke Save, koji je čvrst dokaz starih meandara rijeke. U sklopu ar-
heoloških i geografskih terenskih istraživanja utvrđeno je postojanje tri terase savske nizine. Viša terasa 
ne poplavljuje ni za najviših voda, a upravo se na njoj nalazi Via magna.
Prijelaz na Krapini nalazi se na važnom prometnom pravcu koji je povezivao Slavoniju i Hrvatsku sa 
Štajerskom i Kranjskom. Spomenuta je prometnica u XVI. stoljeću dobila na važnosti zbog ugroženosti 
starih putova koji su Slavoniju povezivali s jugom. Zbog toga se trgovački promet prema Bakru, Rijeci 
i Senju seli prema zapadu, preko slovenskih zemalja. I sama rijeka Sava, koju prati kopneni put, u XVI. 
stoljeću korištena je za riječnu plovidbu. Spomenuti prometni pravac postoji još od antičkih vremena, a 
održavan je i u srednjem vijeku.
O važnosti prometnice i prijelaza preko rijeke te prometnog raskršća govori i ojkonim Zaprešić. To je 
ime najvjerojatnije motivirano riječju prešće, odnosno mjestom na kojem se prelazi prijeko. U neposred-
noj blizini Zaprešića nalazio se prijelaz preko Krapine, ali i prometno raskršće na kojem se prometnica 
sjever-jug (uz tok Krapine) povezivala s transverzalom istok-zapada (koja je pratila tok rijeke Save). 
Tako je naselje u blizini toga višestrukog raskršća dobilo ime za presečjem, odnosno zaprešćem. Kako 
su u XVI. stoljeću u taj kraj počeli pristizati čakavci ikavci, ime naselja je ikavizirano te je nastao lik 
Zapresičjem, odnosno Zaprešić. U prilog postojanju prijelaza preko Krapine govori i povijesna potvrda 
toponima Sub vadum Krapinae, odnosno Brod na Krapini. U popisu crkvene desetine iz 1471. godine 
doznajemo da je ovo maleno naselje spaljeno (najvjerojatnije u pohodu turskih akindžija).
O stanju mostova i brodova preko Save doznajemo i iz izvještaja poštanskih službenika, koji se 
uglavnom žale na brodare jer ih nisu željeli primiti na brod ako su došli navečer i noću.30 Održavanje 
svih prijelaza, pa i brodova, bilo je u 16. stoljeću vrlo loše, usprkos velikoj pozornosti Vojnoga vijeća 
(zbog ratova s Osmanlijama). Brodove su mučile razni problemi, koji su mogli otežati ili zaustaviti rad 
prijelaza. Jedan je od takvih primjera dotrajalo brodarsko uže (Seil) koje nije smjelo biti dotrajalo zbog 
opasnosti od puknuća. Kada bi vodostaj porastao, riječne struje i snaga vode otežavale su održavanje 
ravnoteže konjima.31
ZAKLJUČAK
Rijeke imaju dvojaku važnost u kontekstu prometa i ekonomskoga razvoja. Prometni pravci, kojima 
teče srednjovjekovna trgovina najčešće prate riječne doline. Često se u prometne svrhe koristi i sama 
rijeka. Međutim, nemamo mnogo vrela koja bi govorila o plovidbi rijekom Savom zapadno od Zagreba. 
Veoma važnu ulogu, možemo zaključiti bez ikakvih ograda, imali su prijelazi, brodovi i gazišta preko 
rijeka. Na mjestima na kojima je prometnica prelazila preko rijeke najčešće ćemo naći maltu ili trideset-
nicu. Posebice ako govorimo o vrlo prometnom prijelazu. Na promatranome području, koje obuhvaća 
posjede obitelji Aka i biskupske posjede u zapadnome dijelu savske doline kod Zagreba, nekoliko je slič-
nih prijelaza. Uz dva glavna broda preko Save (Kraljevski i Prodin) nekoliko ključnih prijelaza nalazimo 
na području susedgradskoga posjeda. Jedan se prijelaz, koji je u vrelu s početka XIII. stoljeća imenovan 
kamena luka (lapideum portum) nalazio podno susedgradske utvrde. Na putu podno utvrde, koji je pro-
lazio kroz prirodnu kotlinu, nalazila se vlastelinska malta. Manje od dva kilometara sjeverozapadno od 
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Susedgradska utvrda, koja je podignuta u XIV. stoljeću, imala je ulogu čuvanja trgovačkoga puta 
koji je spajao Panonsku nizinu sa Štajerskom i alpskim zemljama. Riječ je o važnome prometnome prav-
cu, koji je sagrađen još u rimsko doba. Kako bi osigurao tu prometnicu Hrvatsko-ugarski kralj Karlo 
Robert podigao je utvrdu na uzvisini, tik uz rijeku Savu, s koje za lijepa vremena pogled seže sve do 
Sutle. Na tome je mjestu, vrlo vjerojatno, i ranije postojala utvrda (o čemu svjedoči toponim Podgrađe 
u podnožju brda na kojemu je poslije podignut Sused). Zahvaljujući izvanrednom položaju, Sused nije 
kontrolirao samo stari regalni brod podno brda, već i prijelaz preko Krapine, odnosno križište prometni-
ca koje su zagrebačko područje spajale sa Zagorjem na sjeveru te sa Štajerskom i Kranjskom na zapadu.32
U prometnome smislu nekoliko je istaknutih točaka na vlastelinstvu. Ponajprije prijelaz preko Sutle 
kod današnje Harmice. Ime toga naselja motivirano je tridesetnicom (mađ. harminc) koja se ondje na-
lazila. Naime, prešavši Sutlu na putu prema zapadu, srednjovjekovni bi se trgovac našao u Štajerskoj, 
jednoj od nasljednih Habsburških zemalja odnosno u Svetome Rimskom Carstvu.
Položaj i konfiguraciju prometnica iskorištavali su susedgradski vlastelini da oporezuju trgovce koji 
su putovali u Gradec i Kaptol, i one koji su iz tih trgovišta putovali na zapad. Tako već početkom XIII. 
stoljeća nalazimo prve žalbe građana Gradeca protiv samovolje susedgradskih vlastelina, koji preko-
mjerno oporezuju trgovce. Za njih je prometnica, via publica, koja je postojala u kontinuitetu od rimskog 
doba bila trgovačka žila kucavica. Toga su bili svjesni i susedgradski vlastelini, koji su često nastojali 
maksimizirati prihode od malte. Uz prometnicu, koja je prolazila kontaktnom zonom između pobrđa i 
savske nizine podignuta su sva najvažnija naselja.
SUMMARY
What can mediaeval toponyms tell us about the topography and the environment of western Sava 
valley? What are the main features of that area? The research is based on the oldest toponimycal attesta-
tions, and focused on their interpretation. Toponyms that have been annalysed apartain to the western 
part of the valley, between the Vrapčak creek and river Krapina. The corpus of medieaval attestations is 
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